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津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
松
　
岡
　
八
B良
　
「
法
は
国
民
意
識
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
位
で
あ
る
か
ら
、
　
一
国
の
法
を
他
国
に
継
受
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
の
事
で
は
な
く
、
多
く
の
心
労
と
、
多
く
の
歳
月
と
を
も
っ
て
漸
く
そ
の
民
情
に
適
し
、
そ
の
時
要
に
応
ず
る
だ
け
を
継
受
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
（
王
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
る
。
」
と
は
、
明
治
大
正
期
の
法
学
界
の
大
御
所
・
穂
積
陳
重
博
士
が
「
法
窓
夜
話
」
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
経
験
と
学
識
と
を
込
め
て
述
べ
宅
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
を
継
受
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
多
年
に
わ
た
る
困
難
な
複
雑
な
過
程
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
い
わ
ゆ
る
、
法
の
継
受
（
罐
8
冨
8
）
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
、
一
般
に
法
の
移
転
現
象
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
法
を
形
成
し
維
持
し
で
き
た
本
来
の
人
間
集
団
・
社
会
・
風
土
等
の
諸
条
件
か
ら
一
応
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
法
が
他
の
異
な
る
人
間
集
団
・
社
会
・
風
土
の
条
件
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
現
象
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
の
継
受
は
、
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
九
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
〇
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
世
界
各
国
に
お
い
て
種
々
様
々
な
具
体
的
な
態
様
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
巻
て
お
り
、
p
同
じ
く
法
の
継
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
各
種
の
態
様
が
存
在
す
る
。
　
臼
本
に
お
け
る
法
の
歴
史
的
展
開
を
み
る
と
き
、
外
国
法
の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
時
期
は
三
度
あ
る
が
、
最
初
は
、
七
世
紀
に
お
い
て
、
大
化
改
新
に
よ
っ
て
中
国
大
陸
か
ら
当
時
の
階
・
唐
の
法
制
を
採
り
入
れ
て
、
律
令
制
度
を
整
備
し
た
と
き
で
あ
り
、
そ
の
後
、
封
建
時
代
を
通
じ
て
日
本
の
固
有
法
が
形
成
さ
れ
た
が
、
つ
い
で
明
治
維
新
以
後
、
明
治
期
に
お
い
て
そ
の
固
有
法
と
は
全
く
異
質
な
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ッ
を
中
心
と
す
る
ヨ
i
・
ッ
パ
大
陸
法
を
継
受
し
て
、
近
代
的
法
制
度
の
確
立
を
は
か
り
、
さ
ら
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
英
米
法
の
諸
制
度
が
種
々
の
法
分
野
で
個
別
的
に
従
来
の
ヨ
：
・
ッ
バ
大
陸
法
を
基
礎
と
す
る
法
制
の
上
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
三
時
期
の
う
ち
、
最
初
の
古
代
に
お
け
る
中
国
法
の
継
受
は
、
現
在
の
9
本
法
の
内
容
を
考
え
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
意
昧
を
も
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
明
治
期
以
後
の
二
回
に
わ
た
る
欧
米
先
進
諸
国
か
ら
の
法
の
継
受
が
、
現
在
の
日
本
法
と
き
わ
め
て
密
接
な
大
き
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
日
本
法
は
圧
倒
的
な
欧
米
諸
国
の
法
の
影
響
を
受
け
て
、
形
成
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
日
本
法
の
内
容
を
正
し
く
認
識
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
欧
米
諸
国
か
ら
の
法
の
継
受
に
つ
い
て
十
分
な
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
殊
に
国
際
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
研
究
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
だ
が
一
般
的
に
い
っ
て
、
法
の
継
受
と
い
う
現
象
は
き
わ
め
て
複
雑
な
現
象
で
あ
り
、
ま
た
困
難
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
日
本
に
お
け
る
明
沿
期
の
西
洋
法
の
継
受
は
、
そ
れ
ま
で
の
固
有
法
、
す
な
わ
ち
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
も
と
に
お
け
る
法
と
は
、
全
く
言
語
を
異
に
し
、
し
か
も
全
く
異
質
的
な
西
洋
法
を
継
受
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
継
受
は
一
層
き
わ
め
て
複
雑
な
ま
た
困
難
な
問
題
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
明
治
期
に
お
け
る
西
洋
法
の
継
受
の
前
段
階
と
し
て
、
明
治
維
新
前
後
に
お
い
て
こ
の
継
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
が
ど
の
よ
う
に
準
備
さ
れ
た
か
と
い
う
準
備
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
こ
の
継
受
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
れ
に
貢
献
し
た
法
律
研
究
者
（
当
時
に
お
い
て
は
洋
学
者
）
の
果
し
た
役
割
・
業
績
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
準
備
過
程
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
洋
学
者
に
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
か
。
そ
れ
は
、
主
要
な
学
者
と
し
て
津
田
真
道
、
西
周
、
加
藤
弘
之
、
箕
作
麟
祥
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
右
の
う
ち
、
最
も
初
め
に
本
格
的
に
西
洋
法
学
を
導
入
し
た
津
田
真
道
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（（2王
））
（
3
）
　
穂
積
陳
重
　
「
法
窓
夜
話
」
　
（
岩
波
文
庫
　
一
九
八
O
年
）
　
一
六
六
頁
　
参
照
。
　
穂
積
陳
重
に
つ
い
て
は
、
前
掲
　
「
法
窓
夜
話
」
　
福
島
正
夫
　
解
説
　
三
九
五
頁
以
下
、
松
尾
敬
一
　
「
穂
積
陳
重
」
　
（
潮
見
俊
隆
・
利
谷
信
義
編
著
　
「
日
本
の
法
学
者
」
　
日
本
評
論
社
　
一
九
七
四
年
所
収
）
　
五
五
i
七
二
頁
、
穂
積
重
行
　
「
明
治
一
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ッ
法
学
の
受
容
！
東
京
大
学
法
学
部
と
穂
積
陳
重
」
（
稲
田
正
次
編
　
「
明
治
国
家
形
成
過
程
の
研
究
」
　
御
茶
の
水
書
房
　
一
九
六
六
年
　
所
収
）
　
五
〇
五
－
五
六
七
頁
、
お
よ
び
唐
沢
富
太
郎
「
貢
進
生
」
（
ぎ
ょ
う
せ
い
　
一
九
七
四
年
）
　
一
二
五
！
二
二
五
頁
　
参
照
。
　
法
の
継
受
に
つ
い
て
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
沢
木
敬
郎
　
「
法
の
継
受
」
　
（
伊
藤
正
己
編
　
「
外
国
法
と
日
本
法
」
　
岩
波
講
座
「
現
代
法
」
斑
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
六
年
　
所
収
）
　
一
一
五
ー
一
五
八
頁
　
参
照
。
本
稿
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
法
の
継
受
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
法
の
摂
取
と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
「
《
法
の
継
受
》
が
、
決
し
て
あ
る
法
文
化
圏
の
で
き
上
っ
た
法
体
系
（
又
は
法
制
度
）
を
品
物
を
輸
入
す
る
よ
う
に
、
他
の
法
文
化
圏
に
そ
の
ま
ま
移
し
い
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
受
け
い
れ
る
側
の
主
体
的
な
干
与
が
必
然
に
伴
な
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
い
う
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
一
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
二
　
　
意
味
で
は
、
《
継
受
》
と
い
う
語
よ
り
、
表
題
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
《
摂
取
》
と
い
う
語
の
方
が
、
こ
の
よ
う
な
主
体
性
を
示
す
た
め
に
一
層
適
　
　
切
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
」
・
野
田
良
之
「
田
本
に
お
け
る
外
国
法
の
摂
取
」
序
説
（
伊
藤
正
己
編
　
前
掲
）
　
一
六
一
頁
　
参
照
。
本
稿
で
は
両
者
　
　
を
同
義
に
使
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
（
4
）
法
の
継
受
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
過
程
に
つ
い
て
は
、
沢
木
敬
郎
前
掲
　
一
五
三
i
八
頁
参
照
。
（
5
）
　
穂
積
陳
重
　
前
掲
　
一
七
〇
頁
参
照
。
「
泰
西
法
学
の
輸
入
お
よ
び
法
政
学
語
の
翻
訳
鋳
造
に
つ
い
て
は
、
吾
人
は
津
田
真
道
、
・
西
周
、
加
　
　
藤
弘
之
、
箕
作
麟
祥
の
四
先
生
に
負
う
と
こ
ろ
が
最
も
多
い
。
」
な
お
、
こ
こ
で
は
西
洋
法
知
識
の
最
も
主
要
な
受
容
者
と
し
て
四
名
が
挙
げ
ら
　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
四
名
以
前
か
ら
も
こ
の
受
容
は
す
で
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
ζ
の
四
名
と
同
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
　
　
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
四
名
以
外
に
よ
っ
て
も
こ
の
受
容
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
水
田
義
雄
　
「
西
欧
法
事
始
」
　
（
成
文
堂
　
一
九
六
七
年
）
・
参
照
。
　
　
　
二
　
　
　
　
（
1
）
　
津
田
真
道
（
一
八
二
九
年
〈
文
政
二
一
年
〉
ー
一
九
〇
三
年
〈
明
治
三
六
年
〉
）
は
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
な
ど
と
比
較
す
る
と
き
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
少
な
い
人
で
は
あ
る
が
、
明
治
啓
蒙
期
の
多
数
の
著
作
家
た
ち
の
な
か
で
も
、
最
も
啓
蒙
の
精
神
を
体
現
し
て
い
る
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
っ
こ
の
よ
う
に
津
田
は
非
常
に
優
れ
た
ま
た
特
異
な
啓
蒙
学
者
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
業
績
と
し
て
特
に
高
く
評
価
さ
れ
、
ま
た
き
わ
め
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
西
と
と
も
に
日
本
へ
西
洋
の
人
文
科
学
お
よ
び
社
会
科
学
、
殊
に
西
洋
法
学
を
最
初
に
本
格
的
に
受
容
し
、
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
本
稿
に
お
い
て
は
、
津
田
が
西
洋
か
ら
学
ん
だ
種
々
な
知
識
や
学
問
の
な
か
で
、
特
に
西
洋
法
の
知
識
・
学
問
に
つ
い
て
、
と
り
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
け
、
西
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
（
ω
巨
露
く
誘
窪
お
会
Go
あ
～
鵠
o
o
サ
）
教
授
か
ら
教
え
ら
れ
た
法
理
論
i
そ
れ
は
主
と
し
て
、
後
に
津
田
に
よ
っ
て
「
泰
西
国
法
論
」
と
し
て
醗
訳
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
ー
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
津
田
の
受
容
し
た
法
理
論
が
、
西
洋
法
の
日
本
法
へ
の
継
受
に
お
け
る
準
備
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
考
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
津
田
は
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
留
学
す
る
前
、
洋
書
調
所
の
教
授
手
伝
で
あ
っ
た
が
、
西
と
と
も
幕
命
に
よ
っ
て
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
六
月
一
八
濤
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
途
に
登
る
が
、
こ
の
留
学
を
実
現
す
る
ま
で
の
経
過
お
よ
び
そ
の
目
的
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
ダ
　
ウ
キ
　
津
田
は
、
・
文
政
一
二
年
六
月
二
五
日
、
美
作
国
津
山
字
林
田
上
（
現
在
の
岡
山
県
津
山
市
）
に
お
い
て
、
津
山
藩
の
御
料
理
番
を
勤
め
る
下
級
武
士
の
家
に
生
ま
れ
た
が
、
幼
い
頃
か
ら
学
問
、
特
に
国
学
を
好
み
、
父
の
職
を
継
ぐ
こ
と
を
好
ま
ず
、
や
が
て
青
年
期
に
入
る
に
い
た
っ
て
、
大
い
に
天
下
に
活
動
し
て
功
名
を
成
さ
ん
と
す
る
志
を
い
だ
く
に
い
た
っ
た
。
　
津
田
が
そ
も
そ
も
洋
学
を
学
び
始
め
る
に
い
た
っ
た
動
機
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
八
月
、
兵
学
修
業
の
目
的
を
も
っ
て
江
戸
へ
上
っ
た
が
、
欧
米
列
強
の
外
圧
が
加
わ
る
状
況
の
も
と
で
、
孫
子
の
「
知
ゲ
彼
知
ゲ
己
」
の
言
葉
に
感
銘
し
、
西
洋
の
事
情
、
特
に
西
洋
流
兵
学
を
知
る
こ
と
の
必
要
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
や
が
て
洋
学
の
勉
学
が
相
当
進
ん
だ
頃
、
長
崎
の
海
軍
伝
習
所
の
伝
習
生
た
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
た
が
、
出
身
で
あ
る
津
山
藩
の
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
そ
の
希
望
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
海
軍
技
術
〈
西
洋
流
兵
学
〉
を
学
ぶ
機
会
を
失
っ
た
。
だ
が
や
が
て
、
以
前
か
ら
知
遇
を
得
て
い
た
幕
臣
大
久
保
忠
寛
お
よ
び
箕
作
翫
甫
（
同
じ
藩
の
出
身
で
当
時
蕃
書
調
所
教
授
）
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
五
月
に
は
蕃
書
調
所
の
教
授
手
伝
並
に
任
命
さ
れ
、
洋
学
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
三
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
四
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
時
、
同
じ
く
教
授
手
伝
並
に
採
用
さ
れ
た
の
が
西
周
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
両
人
は
こ
れ
以
後
、
心
を
許
し
合
う
親
友
と
し
て
、
洋
学
、
殊
に
人
文
科
学
、
社
会
科
学
に
興
味
を
も
ち
、
と
も
に
研
究
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
真
道
西
と
相
議
し
て
曰
く
、
西
学
の
纏
奥
を
究
め
ん
と
欲
せ
ば
、
須
ら
く
海
外
に
航
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
」
こ
こ
に
い
た
っ
て
両
人
は
、
海
外
へ
の
留
学
を
決
意
し
て
、
上
司
に
対
し
て
こ
の
志
を
達
成
す
る
た
め
に
種
々
尽
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
成
功
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
遂
に
文
久
二
年
六
月
一
一
日
に
は
オ
ラ
ン
ダ
で
の
「
軍
艦
製
造
中
諸
術
研
究
」
の
た
め
に
海
軍
操
練
所
組
五
名
お
よ
び
洋
書
調
所
の
津
田
と
西
と
の
二
名
、
計
七
名
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
命
令
が
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
津
田
が
留
学
を
志
し
た
目
的
は
、
広
く
西
洋
の
学
問
ー
殊
に
人
文
科
学
、
社
会
科
学
を
学
ぼ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
も
つ
に
い
た
っ
た
、
当
時
の
基
本
的
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
留
学
に
先
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
っ
て
、
文
久
元
年
ご
ろ
、
未
発
表
の
二
づ
の
論
稿
、
す
な
わ
ち
「
天
外
独
語
」
お
よ
び
「
性
理
論
」
を
書
い
て
い
る
が
、
西
洋
の
知
識
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
の
二
論
稿
に
よ
っ
て
、
当
時
の
基
本
的
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
詳
細
に
説
明
す
る
余
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
テ
ル
裕
が
な
い
の
で
、
結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
基
本
的
思
想
と
し
て
は
、
全
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
が
・
「
曳
姪
」
（
エ
ー
テ
ル
）
の
産
物
で
あ
る
と
し
て
、
後
年
の
唯
物
論
的
思
想
が
す
で
に
現
わ
れ
て
お
り
、
人
間
の
肉
体
は
魂
に
よ
っ
て
支
配
き
れ
、
こ
の
魂
は
エ
ー
テ
ル
の
凝
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
死
に
よ
っ
て
魂
も
霧
散
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
唯
物
論
的
な
立
場
か
ら
霊
魂
不
滅
論
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
人
間
の
本
性
は
清
で
あ
り
、
こ
の
情
が
中
正
を
欠
く
と
反
道
徳
的
行
動
を
も
た
ら
す
が
、
情
を
中
正
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
天
賦
の
蓋
恥
心
（
「
恥
」
）
と
「
知
」
と
「
道
理
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
て
情
を
本
性
と
す
る
情
念
人
・
欲
望
人
と
し
て
の
人
間
を
尊
重
す
る
合
理
的
な
利
己
主
義
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
政
治
思
想
と
し
て
は
、
智
者
で
あ
る
治
者
に
よ
っ
て
、
無
智
な
民
衆
を
よ
く
統
治
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
善
政
主
義
が
基
本
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
啓
蒙
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
善
政
を
行
う
た
め
の
根
本
政
策
と
し
て
は
、
鎖
国
を
否
定
す
る
開
国
政
策
と
富
国
強
兵
策
と
を
行
う
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
自
「
天
外
独
語
」
に
は
津
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
田
が
少
年
期
か
ら
親
し
ん
で
き
た
国
学
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
熱
心
に
洋
学
を
学
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
基
本
的
思
想
を
結
論
的
に
い
え
ば
、
概
し
て
西
洋
の
学
問
を
基
礎
と
す
る
開
明
的
な
進
歩
的
な
合
理
的
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
津
田
の
基
本
的
思
想
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
基
本
的
思
想
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、
津
田
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
学
問
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
　
こ
の
よ
う
に
津
田
は
、
開
明
的
な
進
歩
的
な
合
理
的
思
想
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
広
く
西
洋
の
学
問
を
勉
学
す
べ
く
留
学
の
途
に
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
学
間
を
学
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
が
船
上
で
「
関
係
者
各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
位
殿
」
宛
に
書
い
た
手
紙
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
手
紙
の
内
容
か
ら
、
津
田
と
西
の
留
学
の
目
的
は
、
第
一
に
は
、
当
時
の
臼
本
に
お
い
て
内
外
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
有
用
な
学
問
と
し
て
、
統
計
学
、
法
律
学
、
、
政
治
学
、
外
交
な
ど
の
学
問
を
修
得
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
学
問
研
究
に
必
要
な
重
要
な
語
学
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
習
、
第
三
に
は
、
、
、
段
本
の
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
思
わ
れ
る
哲
学
・
思
想
の
分
野
の
学
習
、
な
ど
、
要
す
る
に
、
西
洋
の
近
代
思
想
や
近
代
国
家
学
を
勉
学
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
時
間
的
余
裕
が
少
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
学
問
を
徹
底
し
て
学
ぶ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
重
点
的
に
要
領
よ
く
学
習
し
た
い
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学
習
を
理
解
し
て
く
れ
る
良
い
先
生
を
選
ん
で
欲
し
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
（
犯
）
　
留
学
生
一
行
が
オ
ラ
ン
ダ
の
冨
ッ
テ
ル
ダ
ム
港
に
着
い
た
の
は
、
一
八
六
三
年
六
月
五
日
（
文
久
三
年
四
月
一
八
臼
）
の
こ
と
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
り
海
両
名
は
同
夜
に
は
ラ
イ
デ
ン
に
到
着
し
た
が
、
右
の
よ
う
な
学
習
希
望
を
受
け
て
い
た
留
学
生
世
話
係
ホ
フ
マ
ン
（
ざ
訂
旨
｝
8
⑦
嘗
　
　
　
　
東
洋
法
『
学
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
五
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
六
瓢
o
駿
B
き
⇔
〈
お
8
～
嵩
蕊
〉
）
は
、
す
で
に
両
人
の
指
導
に
最
も
適
す
る
先
生
と
し
て
依
頼
し
て
い
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
に
こ
の
二
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
学
習
希
望
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ッ
セ
ン
グ
は
六
月
一
六
目
付
の
「
「
津
田
、
西
両
氏
へ
の
教
育
に
関
す
る
覚
え
書
」
を
ホ
フ
マ
ン
宛
に
送
っ
て
、
そ
の
希
望
に
答
え
た
。
、
こ
の
覚
え
書
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
留
学
目
的
を
考
慮
し
て
、
・
全
体
の
目
標
と
し
て
は
留
器
富
類
薄
。
霧
。
訂
竈
窪
（
国
家
学
〈
政
事
学
〉
）
の
基
礎
を
教
授
す
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
次
の
五
科
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
簡
潔
明
瞭
に
教
授
す
る
。
そ
の
五
科
と
は
、
ゼ
留
訂
欝
置
く
き
ぼ
貯
2
餌
密
弩
富
α
Q
樽
（
自
然
法
〈
性
法
〉
の
知
識
）
や
留
落
馨
凶
ω
〈
き
冨
け
く
O
涛
①
謹
o
α
q
一
（
国
際
法
〈
万
国
公
法
〉
の
知
識
）
o
o
。
留
落
窪
置
く
き
ン
卑
紹
器
韓
紹
酔
（
国
家
法
〈
国
法
〉
の
知
識
）
群
留
訂
琶
置
く
き
留
即
器
島
忌
警
O
＆
ざ
鼠
Φ
（
経
済
学
〈
制
産
学
〉
の
知
識
）
9
留
訂
窪
び
く
き
留
ω
糞
搾
一
魯
（
統
計
学
〈
政
表
学
〉
の
知
識
）
以
上
で
あ
る
が
、
右
の
学
科
を
勉
学
す
る
以
前
に
お
い
て
、
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
語
の
徹
底
的
な
学
習
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
ま
た
講
義
は
二
年
間
で
終
了
で
き
る
よ
う
に
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
自
宅
で
毎
週
二
晩
行
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
二
人
は
、
オ
ラ
ン
ダ
到
着
後
、
ま
ず
ホ
フ
マ
ン
と
小
学
校
長
フ
ァ
ン
ダ
イ
ク
（
＜
掌
D
鋒
9
祷
）
と
か
ら
徹
底
的
に
オ
ラ
ン
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）
語
の
教
育
を
受
け
、
一
八
六
三
年
二
月
三
日
か
ら
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
が
開
始
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
二
年
間
、
非
常
に
熱
心
に
受
講
し
て
、
一
、
八
六
五
年
コ
月
に
は
五
科
の
講
義
が
終
了
し
た
。
そ
こ
で
二
人
は
同
年
一
二
月
一
日
（
慶
応
元
年
一
〇
月
一
四
日
）
に
ラ
イ
デ
ン
を
出
発
し
て
帰
国
の
途
に
つ
き
、
慶
応
元
年
二
一
月
二
八
日
、
留
学
の
大
き
な
成
果
を
も
っ
て
、
横
浜
に
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。
西
洋
の
学
問
を
初
め
て
本
格
的
に
受
容
し
た
こ
の
留
学
は
、
二
人
の
学
問
の
発
展
に
そ
れ
ぞ
れ
大
い
に
寄
与
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
代
β
本
の
学
術
史
上
ま
さ
に
不
滅
の
光
を
輝
か
せ
て
い
る
。
　
帰
国
し
た
当
時
の
国
内
の
政
治
状
況
は
、
慶
応
元
年
九
月
に
は
第
二
回
長
州
征
伐
が
幕
府
の
強
圧
に
よ
っ
て
勅
許
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
こ
れ
に
反
対
す
る
薩
摩
藩
と
長
州
藩
と
が
接
近
し
て
、
や
が
て
倒
幕
の
た
め
の
薩
長
同
盟
が
結
ば
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
政
治
的
対
立
が
よ
う
や
く
尖
鋭
化
し
て
、
騒
然
た
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
帰
国
し
た
津
田
は
、
西
と
と
も
に
、
慶
応
二
年
一
月
一
五
β
に
は
前
職
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
）
に
復
し
て
、
開
成
所
教
授
手
伝
に
就
任
し
、
さ
ら
に
同
年
三
月
ご
二
日
に
は
直
参
に
抜
擢
さ
れ
る
と
と
も
に
、
開
成
所
教
授
職
に
昇
進
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
た
が
、
幕
府
か
ら
い
か
に
期
待
さ
れ
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
い
で
同
年
四
月
に
は
、
留
学
中
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
受
け
た
講
義
筆
記
を
翻
訳
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
、
津
田
は
ま
ず
国
法
学
の
翻
訳
を
担
当
し
、
同
年
五
月
一
五
日
か
ら
着
手
し
、
八
月
下
旬
ご
ろ
に
は
脱
稿
し
て
、
九
月
に
は
幕
府
に
提
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
進
献
本
が
後
に
改
訂
さ
れ
て
、
慶
応
四
年
春
、
江
戸
　
（
掲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）
開
成
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
泰
西
国
法
論
」
で
あ
る
。
ま
た
西
は
、
津
田
と
同
じ
く
、
国
際
法
の
翻
訳
を
命
ぜ
ら
れ
、
慶
応
二
年
一
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）
末
に
は
京
都
に
お
い
て
訳
了
し
、
将
軍
慶
喜
に
奉
っ
た
が
、
後
に
慶
応
四
年
夏
、
「
万
国
公
法
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
　
二
人
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
教
授
さ
れ
た
五
科
の
う
ち
、
法
学
関
係
は
、
右
の
よ
う
に
「
泰
西
国
法
論
」
お
よ
び
「
万
国
公
法
」
と
し
て
翻
訳
出
版
さ
れ
た
が
、
も
う
一
つ
の
自
然
法
（
性
法
）
も
、
本
来
、
西
が
分
担
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
慶
応
二
・
三
年
ご
ろ
に
は
京
都
で
翻
訳
し
、
「
性
法
説
約
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、
慶
応
三
年
末
、
西
が
将
軍
慶
喜
に
従
っ
て
京
都
を
退
い
た
混
乱
の
際
に
そ
の
原
稿
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
を
紛
失
し
て
し
蓑
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
春
、
神
田
孝
平
に
よ
っ
て
「
性
法
略
」
と
し
て
翻
訳
出
版
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
て
右
の
法
学
関
係
の
三
冊
は
出
版
さ
れ
た
が
、
津
田
の
法
理
論
を
知
る
た
め
に
は
、
勿
論
、
こ
の
三
冊
の
す
べ
て
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
津
田
自
身
が
翻
訳
執
筆
し
た
「
泰
西
国
法
論
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
「
泰
西
国
法
論
」
を
中
心
と
し
て
そ
の
法
理
論
を
考
察
　
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
七
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
三
九
八
（（21））
（
3
）
（（54））
（
6
）
（
7
）
（
8
）
　
津
田
真
道
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
津
田
道
治
「
津
田
真
道
」
（
東
京
閣
　
一
九
四
〇
年
）
　
参
照
。
　
フ
ィ
ッ
セ
リ
ソ
グ
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
与
五
郎
「
シ
モ
ソ
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
研
究
」
（
文
化
書
房
博
文
社
　
一
九
八
五
年
）
参
照
　
お
よ
び
麻
生
義
輝
「
近
世
嚴
本
哲
学
史
」
（
近
藤
書
店
　
一
九
四
二
年
）
　
五
六
－
九
頁
　
参
照
。
　
安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
）
二
月
一
一
日
に
設
立
さ
れ
た
蕃
書
調
所
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
五
月
一
八
臼
に
は
洋
書
調
所
と
改
称
さ
れ
た
。
　
明
治
五
年
ま
で
の
月
日
は
旧
暦
に
よ
っ
て
い
る
。
　
こ
の
留
学
の
許
可
を
得
る
に
い
た
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
過
に
つ
い
て
は
、
西
周
「
西
家
譜
略
（
自
叙
伝
）
」
（
大
久
保
利
謙
編
「
西
周
全
集
」
宗
高
書
房
　
一
九
六
〇
年
　
三
巻
　
所
収
）
七
三
七
ー
八
頁
お
よ
び
森
林
太
郎
（
鴎
外
）
「
西
周
伝
』
（
「
鴎
外
全
集
」
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
二
年
三
巻
所
収
）
七
一
ー
五
頁
参
照
。
　
津
田
道
治
　
前
掲
　
一
五
頁
　
参
照
。
な
お
こ
れ
ま
で
に
い
た
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
　
「
津
田
真
道
の
啓
蒙
的
政
治
思
想
に
つ
い
て
」
（
「
法
学
新
報
」
〈
中
央
大
学
法
学
会
〉
　
九
一
巻
　
丁
二
合
併
号
　
一
九
八
四
年
六
月
三
〇
日
　
所
収
）
　
一
五
六
i
八
頁
参
照
。
　
こ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
利
謙
編
　
「
明
治
啓
蒙
思
想
集
」
（
「
明
治
文
学
全
集
」
　
筑
摩
書
房
　
一
九
六
七
年
　
三
巻
）
　
一
〇
七
i
一
二
二
頁
　
参
照
。
な
お
「
天
外
」
と
は
「
天
外
如
来
」
の
津
田
の
号
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
稿
本
に
は
起
稿
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
万
延
元
年
の
遣
米
使
節
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
文
久
二
年
の
オ
ラ
ソ
ダ
留
学
以
前
、
西
と
留
学
運
動
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
は
、
も
と
も
と
半
紙
一
六
枚
の
自
筆
の
稿
本
で
未
定
稿
で
あ
る
。
大
久
保
利
謙
編
　
前
掲
解
題
　
四
四
一
頁
　
参
照
。
　
こ
の
全
文
（
漢
文
）
に
つ
い
て
は
、
津
田
道
治
　
前
掲
　
一
五
〇
i
一
六
一
頁
　
参
照
　
お
よ
び
大
久
利
謙
編
　
「
西
周
全
集
」
　
前
掲
　
一
巻
二
二
i
四
頁
参
照
。
な
お
こ
の
稿
本
は
、
朋
瞭
に
文
久
元
年
二
月
三
二
暇
の
製
作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
9
）
（
1
0
）
（
n
）
（
1
2
）
（
1
3
）
（
14
）
（
節
）
（16
）
（
η
）
（18
）
　
こ
の
二
論
稿
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
　
前
掲
　
一
五
九
ー
一
六
四
頁
　
参
照
。
　
津
田
は
少
年
期
か
ら
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
ら
の
国
学
に
特
に
親
し
ん
で
き
た
が
、
洋
学
を
勉
学
し
始
め
て
か
ら
も
、
「
真
道
、
当
時
猶
国
学
を
廃
せ
ず
、
時
に
本
居
某
等
に
就
て
研
鍵
解
ら
ず
。
阪
甫
之
を
知
り
、
其
の
実
学
に
あ
ら
ざ
る
を
諭
し
、
若
し
之
を
断
た
ず
ん
ば
、
来
り
学
ぶ
勿
れ
と
命
ず
、
真
道
陽
に
之
を
容
れ
、
陰
に
之
を
修
め
し
と
云
ふ
」
津
田
道
治
　
前
掲
　
五
頁
　
参
照
。
な
お
、
「
天
外
独
語
」
は
擬
古
文
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
　
渡
辺
与
五
郎
　
前
掲
一
七
二
i
五
頁
参
照
。
蘭
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
日
蘭
学
会
編
　
大
久
保
利
謙
編
著
　
「
幕
末
和
蘭
留
学
関
係
史
料
集
成
」
　
（
雄
松
堂
書
店
　
一
九
八
二
年
）
五
科
学
習
関
係
蘭
文
編
　
一
七
六
i
八
頁
　
参
照
。
　
こ
の
時
、
オ
ラ
ソ
ダ
に
到
着
し
た
の
は
、
海
軍
操
練
所
組
五
名
、
洋
書
調
所
組
二
名
、
医
学
修
業
者
二
名
、
「
職
方
」
（
技
術
者
）
六
名
の
計
一
五
名
で
あ
っ
た
。
　
ホ
フ
マ
ン
は
当
時
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
東
洋
学
部
の
教
授
で
あ
り
、
か
た
わ
ら
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
省
の
β
本
語
の
翻
訳
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
。
宮
永
孝
　
「
幕
府
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
」
　
（
東
京
書
籍
株
式
会
社
　
一
九
八
二
年
）
　
六
〇
i
一
頁
　
参
照
。
　
渡
辺
与
五
郎
　
前
掲
　
一
七
六
頁
参
照
。
蘭
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
臼
蘭
学
会
編
前
掲
　
五
科
学
習
関
係
蘭
文
編
　
一
八
○
ー
一
頁
参
照
。
　
二
人
の
学
習
態
度
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
五
年
二
月
二
八
β
付
フ
ィ
ッ
セ
リ
ソ
グ
の
二
人
宛
の
手
紙
に
明
ら
か
で
あ
る
。
渡
辺
与
五
郎
前
掲
　
一
七
九
t
一
八
一
頁
　
参
照
。
蘭
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
呂
蘭
学
会
編
　
前
掲
　
五
科
学
習
関
係
蘭
文
編
　
一
九
〇
ー
二
頁
　
参
照
。
　
蕃
書
調
所
は
文
久
二
年
五
月
一
八
日
に
は
洋
書
調
所
と
改
称
さ
れ
、
さ
ら
に
文
久
三
年
八
月
二
九
日
に
は
開
成
所
と
改
称
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
大
久
保
利
謙
「
田
本
の
大
学
」
　
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
i
〈
複
製
版
〉
　
一
九
八
一
年
）
　
一
五
四
頁
お
よ
び
一
七
八
頁
参
照
。
　
こ
の
教
授
職
へ
の
任
官
に
当
っ
て
の
幕
府
の
理
由
書
に
明
ら
か
で
あ
る
。
大
久
保
利
謙
　
「
津
田
真
道
の
著
作
に
つ
い
て
」
　
（
「
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
」
　
5
　
「
幕
末
維
新
の
洋
学
」
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
六
年
　
所
収
）
　
一
五
三
ー
四
頁
　
参
照
。
　
江
戸
開
成
所
と
は
従
来
の
幕
府
直
轄
の
開
成
所
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
す
で
に
幕
府
は
倒
壊
し
て
い
た
が
、
開
成
所
が
旧
幕
文
化
の
残
塁
を
守
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
学
術
書
を
出
版
し
た
の
は
注
目
す
べ
ぎ
こ
と
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
大
久
保
利
謙
　
「
幕
末
に
お
け
る
β
蘭
文
化
交
渉
が
東
　
洋
法
　
学
三
九
九
（
B
）
（
2
0
）
（
2
1
）
（
2
2
）
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
〇
近
代
日
本
の
形
成
に
与
え
た
影
響
」
（
「
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
」
　
前
掲
　
5
）
　
二
二
頁
　
参
照
。
　
こ
の
蘭
文
の
原
文
は
散
逸
し
て
存
在
し
な
い
。
こ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
文
化
全
集
」
　
（
日
本
評
論
社
　
新
版
　
一
九
五
七
年
）
　
一
三
巻
　
法
律
篇
　
六
七
－
一
〇
四
頁
　
参
照
。
　
こ
の
蘭
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
目
蘭
学
会
締
前
掲
　
五
科
学
習
関
係
蘭
文
編
　
三
二
ー
一
二
七
頁
参
照
。
こ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
「
開
治
文
化
全
集
」
　
前
掲
　
二
二
巻
　
一
七
ー
六
三
頁
　
参
照
。
　
森
林
太
郎
「
西
周
伝
」
前
掲
　
九
五
頁
‘
参
照
。
　
こ
の
蘭
文
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
日
蘭
学
会
編
　
前
掲
　
五
科
学
習
関
係
蘭
文
編
　
一
⊥
三
頁
　
参
照
。
こ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
文
化
全
集
」
　
前
掲
　
二
二
巻
　
三
ー
コ
ニ
頁
参
照
　
あ
る
い
は
、
「
西
周
全
集
」
　
前
掲
　
二
巻
　
一
〇
三
…
一
三
三
頁
　
参
照
。
ま
た
こ
の
書
物
の
冒
頭
に
は
西
と
津
田
の
序
文
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
　
こ
の
「
泰
西
国
法
論
」
の
考
察
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず
こ
れ
ら
五
科
の
講
義
を
行
っ
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
基
本
的
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
法
学
部
教
授
の
職
に
あ
り
、
そ
の
担
当
し
た
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
座
は
経
済
学
、
統
計
学
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
外
交
史
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
教
授
就
任
演
説
が
「
経
済
学
の
基
本
原
理
、
自
由
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
主
義
経
済
の
主
張
者
で
あ
り
、
認
識
論
的
に
は
実
証
主
義
、
経
験
主
義
で
あ
り
、
倫
理
的
に
は
功
利
主
義
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
個
人
主
義
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
帰
納
法
を
と
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
基
本
的
思
想
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
津
田
の
基
本
的
思
想
と
類
似
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
津
田
は
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
自
由
主
義
、
実
証
主
義
、
個
人
主
義
、
功
利
主
義
の
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
講
義
を
行
っ
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
そ
の
法
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
論
の
基
礎
を
「
性
法
」
す
な
わ
ち
自
然
法
に
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
神
田
孝
平
の
訳
し
た
「
性
法
略
」
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
　
神
田
は
そ
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
、
「
畢
氏
云
、
万
国
公
法
ハ
性
法
ノ
万
国
問
二
行
ハ
ル
・
者
、
国
法
ハ
性
法
ノ
官
民
間
二
行
ハ
ル
・
者
ナ
リ
ト
。
由
〆
是
観
ゲ
之
、
諸
種
ノ
律
法
其
趣
相
異
ナ
リ
ト
難
其
淵
源
ヲ
究
ム
レ
ハ
未
タ
嘗
テ
性
法
ヨ
リ
出
テ
ス
ン
ハ
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
」
と
述
べ
て
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
「
性
法
」
が
す
べ
て
の
法
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
　
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
授
け
ら
れ
た
法
哲
学
は
自
然
法
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
「
性
法
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
第
一
編
　
総
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
性
法
ハ
人
ノ
性
二
基
ク
所
ノ
法
ナ
リ
。
」
と
あ
っ
て
、
自
然
法
が
人
間
の
本
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
本
性
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
「
人
ノ
世
二
在
ル
相
生
養
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
述
べ
て
、
人
間
は
必
ず
共
同
生
活
に
お
い
て
生
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
こ
そ
人
問
の
本
性
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
共
同
生
活
を
営
ま
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
共
同
生
活
に
お
い
て
は
、
当
然
、
種
々
な
事
件
が
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
件
を
規
制
し
て
い
く
た
め
に
、
法
が
必
要
と
な
り
、
法
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
た
人
間
の
本
性
は
「
善
悪
曲
直
」
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
が
、
道
徳
は
個
人
の
善
悪
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
性
法
」
は
人
間
の
共
同
生
活
に
お
け
る
相
互
関
係
の
善
悪
を
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
性
法
ノ
最
大
条
例
に
日
ク
、
己
力
欲
セ
サ
ル
所
ヲ
人
二
欲
ス
ル
事
勿
レ
。
」
「
性
法
ノ
最
要
条
例
二
日
ク
、
各
人
言
行
十
分
自
在
タ
ル
可
シ
、
然
レ
ト
モ
己
力
自
在
ヲ
以
テ
他
人
ノ
自
在
ヲ
害
ス
ル
事
ヲ
得
ス
。
」
と
あ
り
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
言
論
お
よ
び
行
動
の
自
由
を
有
し
て
い
る
が
、
自
己
の
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
自
己
の
自
由
に
よ
っ
て
、
他
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
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四
〇
二
る
。
こ
う
し
て
自
由
権
に
は
一
種
の
義
務
を
伴
な
う
こ
と
と
な
り
、
他
人
の
自
由
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
「
性
法
」
は
、
要
す
る
に
人
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
存
在
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
、
共
同
生
活
を
営
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
共
同
生
活
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
人
は
そ
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
言
論
お
よ
び
行
動
の
自
由
を
有
し
て
い
る
が
、
だ
が
そ
の
自
由
権
は
他
人
の
自
由
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
伴
う
の
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
な
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
「
性
法
」
の
理
論
は
、
「
泰
西
国
法
論
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
論
的
根
底
を
な
す
こ
と
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
下
、
「
泰
西
国
法
論
」
に
お
け
る
法
理
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
こ
の
「
泰
西
国
法
論
」
の
書
名
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
単
欝
密
紹
6
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
明
治
期
に
入
っ
て
、
や
が
て
加
藤
弘
之
な
ど
に
よ
っ
て
ド
イ
ッ
の
国
法
学
（
ω
寅
器
お
象
巨
魯
8
）
が
導
入
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
蓋
し
名
訳
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
慶
応
四
年
春
、
江
戸
開
成
所
よ
り
出
版
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、
ま
ず
冒
頭
に
「
凡
例
」
を
掲
げ
、
次
に
は
「
緒
言
」
（
目
次
）
が
あ
り
、
続
い
て
「
泰
西
国
法
論
」
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
の
本
論
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
最
初
の
「
凡
例
」
は
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
の
翻
訳
で
は
な
く
、
津
田
自
身
の
勉
学
に
も
と
づ
く
独
立
の
著
述
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
初
学
者
が
「
泰
西
国
法
論
」
を
学
ぶ
の
に
必
要
な
法
的
知
識
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
人
の
手
に
な
る
最
初
の
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V
わ
め
て
簡
潔
な
法
学
通
論
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
教
え
薩
基
本
的
に
は
「
性
法
」
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
津
田
の
法
理
論
が
こ
こ
に
基
本
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
「
凡
例
」
は
ま
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
成
果
と
し
て
の
本
書
の
由
来
か
ら
説
き
起
こ
し
、
ヨ
ー
p
ッ
パ
の
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
西
洋
の
法
学
の
起
源
と
発
達
に
つ
い
て
触
れ
、
法
学
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
、
「
法
論
の
本
意
は
人
々
を
し
て
其
自
立
自
主
の
権
を
保
た
し
む
る
に
在
り
。
彼
国
に
昔
時
一
切
の
人
権
を
奪
ひ
て
生
な
が
ら
死
人
に
同
じ
う
す
る
刑
あ
り
た
れ
ど
も
今
は
廃
し
た
り
。
是
法
学
の
一
層
高
き
を
加
へ
し
一
証
な
り
。
」
「
古
昔
彼
土
に
人
奴
あ
り
、
生
殺
与
奪
の
権
皆
其
主
人
に
在
り
て
人
奴
は
毫
麓
も
権
を
有
せ
ず
、
禽
獣
草
木
に
等
し
く
惟
主
人
所
有
の
一
物
耳
。
是
大
に
天
理
人
道
に
背
け
り
。
後
世
人
文
大
は
閲
け
人
々
皆
律
法
上
に
同
権
を
得
る
に
至
り
、
人
奴
遠
く
縦
を
絶
し
た
り
。
」
「
英
吉
利
人
魁
と
し
て
之
を
廃
し
、
晩
近
米
利
堅
の
奴
乱
平
定
し
て
黒
奴
始
て
人
間
に
蘇
生
す
る
を
得
た
り
。
然
る
に
我
邦
士
人
、
無
礼
を
餐
め
て
人
を
殺
す
権
あ
り
。
至
強
の
権
か
、
非
理
の
理
か
、
思
ふ
可
き
事
な
り
。
」
と
説
明
し
て
、
人
権
尊
重
の
主
旨
を
説
き
、
「
ド
ロ
ワ
、
ラ
イ
ト
、
レ
グ
ト
は
本
来
正
直
の
義
に
て
正
大
直
方
自
立
自
主
の
理
を
伸
る
意
を
含
む
。
」
と
述
べ
て
、
近
代
法
の
基
本
的
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
近
代
法
成
立
以
前
の
社
会
（
日
本
に
お
い
て
は
徳
川
幕
藩
制
）
に
お
け
る
法
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
法
学
と
倫
理
道
徳
と
の
区
別
に
つ
い
て
も
、
「
人
道
は
仁
義
礼
譲
を
説
き
、
法
学
は
惟
事
の
曲
直
理
の
当
否
を
論
す
」
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
近
代
法
の
基
本
を
説
明
し
て
い
る
。
最
後
に
は
、
法
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
て
「
凡
例
」
は
「
泰
西
国
法
論
」
を
学
ぶ
た
め
に
必
要
な
西
洋
法
学
の
基
礎
を
簡
明
に
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
次
の
「
緒
言
」
に
は
「
泰
西
国
法
論
」
の
目
次
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
四
巻
経
「
第
一
　
国
法
論
の
総
記
」
「
第
二
　
国
家
並
に
其
国
住
民
讐
方
の
権
義
」
「
第
三
　
諸
種
の
政
体
」
「
第
四
　
見
今
定
律
国
法
の
大
旨
」
巨
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
こ
の
四
巻
か
ら
成
る
「
泰
西
国
法
論
」
の
本
論
に
つ
い
て
、
各
巻
の
主
要
な
問
題
に
限
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
　
第
一
巻
の
最
初
に
、
ま
ず
国
法
論
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
「
国
法
論
は
国
家
国
民
讐
方
の
権
と
義
と
を
彙
集
し
て
論
す
。
」
と
あ
り
、
国
家
と
国
民
と
の
権
能
な
い
し
権
利
お
よ
び
義
務
を
集
め
分
類
し
て
論
ず
る
の
が
国
法
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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四
〇
四
　
そ
れ
で
は
国
家
と
は
な
に
か
。
「
許
多
の
人
一
箇
の
境
域
中
に
住
し
其
公
益
を
長
じ
衆
利
を
増
す
為
に
共
に
一
主
長
を
戴
き
其
権
威
に
服
従
す
る
者
あ
り
、
之
を
称
し
て
国
と
云
ふ
。
而
し
て
主
長
は
定
立
の
条
例
に
従
ひ
闇
国
民
の
全
力
を
使
用
す
る
権
柄
を
操
る
」
と
あ
っ
て
、
国
家
と
は
一
定
の
地
域
の
も
と
に
お
い
て
、
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
に
、
法
に
も
と
づ
い
て
政
治
を
行
う
主
長
と
そ
れ
に
服
従
す
る
国
民
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
国
家
は
人
間
集
団
の
な
か
で
最
大
に
し
て
最
も
完
備
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
民
族
を
構
成
単
位
と
し
、
国
境
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
土
地
を
有
し
、
全
国
家
全
国
民
の
利
益
を
最
大
の
眼
目
と
し
て
、
永
続
性
と
、
自
立
自
治
の
権
能
を
も
ち
、
主
権
す
な
わ
君
権
が
す
べ
て
の
臣
民
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
立
国
の
本
意
は
散
乱
し
た
る
民
力
を
統
合
し
其
条
理
を
正
し
政
令
を
理
め
国
益
民
福
を
増
加
す
る
に
在
り
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
さ
に
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
功
利
主
義
的
国
家
観
に
も
と
づ
い
て
、
国
家
は
全
国
民
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
若
夫
国
を
成
ざ
れ
ば
人
民
相
済
養
す
る
道
無
し
、
故
に
其
原
は
人
間
必
要
に
し
て
須
奥
も
欠
く
可
ら
ざ
る
に
在
る
な
り
。
」
か
く
て
国
家
は
人
問
の
共
同
生
活
に
と
っ
て
必
要
に
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
国
家
を
規
整
し
て
い
く
法
律
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
法
律
に
は
国
法
（
公
法
）
と
民
法
（
私
法
）
と
が
あ
り
、
「
国
法
、
列
国
公
法
（
国
際
公
法
）
と
異
な
り
、
混
ず
可
ら
ず
。
列
国
公
法
は
自
立
の
諸
国
交
際
の
誼
を
定
む
。
国
外
の
事
な
り
。
国
法
は
国
内
律
法
の
可
否
政
令
の
善
悪
等
を
論
ず
、
国
内
の
事
な
り
。
」
「
国
法
亦
民
法
と
異
な
り
。
民
法
又
私
法
と
称
す
。
民
人
日
用
往
来
の
私
権
私
義
を
論
ず
、
民
の
私
事
な
り
。
国
法
は
国
家
国
民
讐
方
の
公
権
公
義
を
論
ず
、
国
の
公
事
な
り
、
故
に
国
法
又
国
内
公
法
と
称
す
。
」
「
方
今
文
明
の
諸
国
に
於
て
は
刑
法
を
国
法
論
内
の
一
分
と
し
て
之
を
論
ず
。
」
こ
の
よ
う
に
国
法
と
民
法
と
を
明
確
に
区
別
し
、
国
法
と
し
て
は
、
「
根
本
律
法
」
（
憲
法
）
「
経
編
律
法
」
（
行
政
法
）
「
刑
法
及
び
治
罪
法
」
「
税
法
」
「
雑
法
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
国
法
の
関
渉
す
る
分
野
と
し
て
は
、
制
法
（
立
法
）
、
治
道
（
国
民
の
権
利
を
保
障
し
て
国
内
秩
序
を
保
ち
民
利
を
増
進
す
る
）
、
政
令
（
行
政
縫
法
律
や
国
政
の
執
行
）
、
理
財
（
財
政
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
泰
西
国
法
論
」
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
国
法
（
公
法
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
は
「
国
の
主
権
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
「
本
国
に
代
り
本
国
の
名
を
称
し
其
臣
民
及
び
他
邦
列
国
に
対
し
て
事
を
行
ふ
権
位
あ
る
べ
し
。
」
「
通
国
の
大
権
位
は
他
一
切
小
権
位
（
国
内
州
郡
都
邑
）
の
本
原
な
る
を
以
て
一
箇
の
特
称
を
設
け
て
之
を
別
ち
、
之
を
称
し
て
主
権
と
云
ひ
、
此
主
権
を
操
る
人
を
君
主
と
云
ふ
。
」
と
述
べ
、
こ
の
主
権
の
作
用
を
三
つ
に
分
け
、
「
第
一
　
政
治
の
大
典
及
ひ
国
家
品
序
の
総
律
法
を
制
す
（
制
法
）
。
」
「
第
二
　
右
の
大
典
律
法
を
頒
布
し
内
外
国
事
を
総
て
障
な
く
執
行
ふ
（
政
令
、
理
財
）
。
」
「
第
三
　
国
内
の
品
序
を
正
し
人
々
の
権
利
を
保
護
す
（
司
法
、
治
道
）
。
」
・
と
し
、
さ
ら
に
「
右
主
権
作
用
の
三
向
に
従
て
国
権
を
別
て
三
権
と
し
之
を
制
法
・
行
法
・
司
法
の
三
権
と
云
ふ
。
毎
権
作
用
の
分
界
判
然
と
し
て
素
る
可
ら
ず
」
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
「
第
一
　
制
法
の
権
は
律
法
を
制
定
す
。
　
第
二
　
行
法
の
権
は
律
法
を
施
行
す
。
第
三
　
司
法
の
権
は
律
法
に
従
ひ
権
利
を
保
護
す
」
と
し
、
「
国
制
政
治
共
に
品
序
正
し
く
条
理
素
れ
ざ
る
を
緊
要
と
す
。
是
を
以
て
制
法
・
政
令
・
司
法
の
三
体
屹
然
と
し
て
特
立
し
互
に
其
領
分
を
侵
ざ
る
を
要
す
。
」
「
右
一
主
権
の
三
作
用
互
に
均
勢
の
状
を
為
し
彼
此
相
控
制
し
て
其
偏
重
を
防
く
。
此
は
是
国
の
平
安
を
護
り
且
予
以
て
暴
君
の
虐
政
を
防
く
至
良
法
な
り
。
」
と
説
明
し
て
、
三
権
の
独
立
性
お
よ
び
相
互
の
抑
制
と
均
衡
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
制
法
・
政
令
の
二
体
は
恒
に
互
に
和
熟
し
て
其
力
を
鐵
す
べ
し
。
」
「
司
法
は
右
の
二
体
と
屹
然
と
し
て
別
れ
、
自
立
し
て
他
顧
せ
ず
只
管
律
例
に
準
拠
し
て
裁
断
を
為
す
可
し
。
」
と
し
て
お
り
、
立
法
権
と
行
政
権
と
の
密
接
な
関
係
お
よ
び
司
法
権
の
独
立
性
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
三
権
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
、
三
権
分
立
制
の
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六
理
論
が
理
路
整
然
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
第
二
巻
（
「
国
家
井
に
其
国
の
住
民
讐
方
の
権
義
」
）
に
お
い
て
は
、
ま
ず
最
初
に
国
民
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
に
説
明
し
、
次
に
そ
の
国
民
が
国
家
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
述
べ
、
「
住
民
の
国
家
に
対
し
て
有
す
る
所
の
通
権
は
、
第
一
に
国
家
に
要
す
る
に
立
国
の
本
意
を
達
す
る
を
以
て
す
る
な
り
。
国
家
宜
し
く
其
経
理
す
る
所
の
資
用
を
以
て
総
国
の
幸
福
を
増
益
し
、
勉
て
其
自
立
を
保
ち
国
民
の
権
利
平
安
を
護
り
国
中
の
礼
序
を
正
し
衆
力
を
統
合
し
相
済
相
養
の
道
を
長
し
て
以
て
国
益
を
増
殖
す
可
し
。
」
と
し
て
、
前
述
の
功
利
主
義
的
国
家
観
に
も
と
づ
い
て
、
国
民
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
国
の
本
意
が
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
住
民
の
本
権
は
国
家
の
律
法
に
掲
記
し
て
之
を
保
護
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
根
本
律
法
即
国
憲
（
堂
思
法
）
に
住
民
本
権
の
大
綱
を
明
記
確
定
す
。
」
と
し
て
、
国
民
の
国
家
に
対
し
て
有
す
る
十
二
の
権
利
を
列
記
し
て
い
る
。
「
第
一
　
自
身
自
主
の
権
」
（
「
明
に
人
を
逮
捕
し
蜂
に
人
を
獄
に
繋
ぐ
を
禁
ず
」
）
「
第
二
　
住
居
を
犯
す
可
ら
ざ
る
権
」
（
「
主
人
の
意
に
戻
り
て
は
他
人
絶
て
其
家
に
侵
入
す
可
ら
ざ
る
を
云
ふ
。
」
）
「
第
三
　
行
事
自
在
の
権
」
（
「
人
民
の
往
来
交
通
等
百
事
其
意
に
任
せ
て
障
無
き
を
云
ふ
。
」
）
「
第
四
建
社
会
合
の
権
」
（
「
数
人
会
社
を
結
び
衆
力
を
合
し
銭
本
を
湊
め
、
一
人
の
力
に
て
為
し
能
ざ
る
事
業
を
興
立
し
共
同
の
本
意
を
達
す
る
権
」
お
よ
び
角
多
人
一
地
に
合
同
し
て
或
は
歓
楽
を
同
く
し
或
は
其
共
益
を
謀
り
或
は
其
衆
利
を
経
理
す
る
権
」
）
「
第
五
　
思
二
言
・
書
自
在
の
権
」
（
思
想
・
言
論
・
表
現
の
権
利
）
「
第
六
　
任
意
に
法
教
を
信
し
法
礼
を
行
ふ
権
」
（
信
仰
の
自
由
）
「
第
七
　
書
礼
の
秘
密
を
敬
重
せ
し
む
る
権
」
（
親
書
の
秘
密
）
「
第
八
　
其
所
有
の
物
を
自
在
に
す
る
権
」
（
所
有
権
不
可
侵
）
「
第
九
　
律
法
の
上
に
は
万
人
同
一
な
る
権
」
（
法
の
下
の
平
等
）
「
第
十
　
租
税
の
課
率
家
産
の
貧
富
に
準
ず
る
を
要
す
る
権
」
「
第
十
一
　
請
願
の
権
」
（
「
住
民
の
国
家
に
対
し
て
有
す
る
所
の
諸
権
を
防
護
す
る
所
の
道
」
）
「
第
十
二
　
国
家
と
結
び
た
る
私
約
を
国
家
に
信
守
せ
し
む
る
権
」
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
利
益
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
る
こ
と
を
も
述
べ
て
い
る
。
　
次
に
は
「
国
民
の
公
権
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
「
純
然
た
る
無
限
君
主
の
国
に
非
る
外
は
、
諸
国
共
に
概
す
る
に
国
民
国
事
に
関
係
し
政
事
の
方
向
を
定
む
。
」
「
斯
る
民
権
を
其
公
権
と
称
す
。
」
と
し
て
、
参
政
権
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
参
政
権
と
し
て
は
、
代
議
制
の
も
と
に
お
け
る
選
挙
権
と
被
選
挙
権
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
選
挙
制
度
と
し
て
普
通
平
等
選
挙
制
お
よ
び
制
限
選
挙
制
に
つ
い
て
述
べ
、
ま
た
、
「
代
民
議
事
は
闊
国
全
民
に
代
り
論
議
す
る
職
な
れ
ば
、
其
議
論
宜
し
く
恒
に
闘
国
全
民
の
衆
利
公
益
を
本
旨
と
し
、
絶
て
某
品
位
（
身
分
）
某
産
業
又
某
人
の
私
利
私
益
を
防
護
す
可
ら
ず
。
」
と
し
て
、
代
議
制
の
本
旨
を
力
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
参
政
権
と
し
て
、
「
官
職
に
任
せ
ら
れ
る
可
き
権
」
を
挙
げ
、
「
一
切
国
人
皆
平
等
に
之
を
有
す
。
」
と
し
、
「
官
に
居
る
に
尤
も
須
要
と
す
る
所
は
、
其
人
能
く
其
職
に
称
ふ
才
能
を
有
す
る
な
り
。
」
と
述
べ
て
、
官
職
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
才
能
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
し
、
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
み
な
平
等
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
一
定
の
才
能
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
は
国
民
の
国
家
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
国
家
に
対
し
て
国
民
の
務
め
る
べ
き
義
務
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
の
義
務
と
し
て
は
、
「
法
律
を
敬
守
し
君
主
及
頭
長
其
管
内
に
施
せ
る
命
令
に
服
従
す
る
」
義
務
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
義
務
は
「
奴
隷
の
如
く
君
主
頭
長
の
命
と
云
は
惟
命
是
奉
す
可
し
と
謂
ふ
に
非
ず
。
」
し
た
が
っ
て
「
若
夫
君
主
親
ら
万
機
を
操
り
て
只
管
一
人
の
私
欲
私
情
に
任
せ
神
に
事
る
等
、
人
民
の
正
権
を
踏
籍
し
暴
政
下
を
虐
し
社
穫
を
珍
滅
に
浜
け
、
外
国
の
兵
威
を
仮
り
て
本
国
臣
民
の
正
義
を
圧
し
或
は
殊
更
に
国
を
外
敵
に
売
る
に
至
れ
ば
、
王
命
を
拒
て
従
ざ
る
を
以
て
却
て
本
国
正
民
の
正
義
と
す
る
な
り
。
」
そ
し
て
遂
に
は
「
百
方
術
尽
き
絶
て
彼
不
正
を
拒
み
我
正
を
守
る
に
由
無
き
に
至
れ
ば
、
暴
を
以
て
暴
を
拒
む
術
を
試
ず
ん
ぼ
あ
る
可
ら
ず
。
」
と
述
べ
て
、
最
終
的
に
は
抵
抗
権
ま
で
も
是
認
し
て
い
る
。
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第
二
の
義
務
と
し
て
は
、
「
国
家
其
本
意
を
達
す
る
為
に
須
要
の
費
用
を
助
る
」
義
務
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
「
国
家
須
要
の
費
用
二
あ
り
、
甲
　
人
力
を
役
す
　
乙
　
貨
物
を
用
ふ
」
と
し
て
、
甲
乙
の
「
費
用
」
を
負
担
す
る
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
義
務
の
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
裁
判
に
お
い
て
証
人
と
な
る
べ
き
義
務
、
内
外
の
変
乱
に
対
し
て
国
家
を
助
け
る
義
務
、
納
税
の
義
務
、
公
益
の
た
め
に
所
有
権
を
制
約
さ
れ
る
義
務
な
ど
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
第
三
巻
（
「
諸
種
の
政
体
」
）
に
お
い
て
は
、
政
体
論
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
政
体
は
政
治
の
体
裁
に
し
て
西
人
之
を
国
貌
と
称
す
、
蓋
政
治
の
体
裁
異
な
る
に
従
て
国
家
の
外
貌
互
に
異
な
れ
ば
な
り
。
」
と
述
べ
、
そ
の
政
体
を
ま
ず
二
つ
に
分
類
し
て
、
「
甲
　
多
頭
政
治
又
多
主
の
国
と
称
す
　
乙
　
一
頭
政
治
又
君
主
の
国
と
称
す
」
と
し
て
い
る
。
「
多
頭
政
治
の
国
と
は
、
国
家
の
大
権
即
主
権
一
人
の
手
に
在
ず
し
て
闊
国
全
民
或
は
某
品
位
某
種
族
に
在
り
、
或
は
惟
其
名
の
み
闘
国
全
民
某
品
位
其
種
族
に
在
る
国
を
云
ふ
。
」
と
述
べ
、
こ
の
「
多
頭
政
治
」
を
さ
ら
に
二
つ
に
分
類
し
て
、
「
甲
　
平
民
政
治
又
民
主
の
国
と
称
す
　
乙
　
豪
族
政
治
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
一
頭
政
治
と
は
国
家
の
大
権
即
主
権
を
惟
一
人
の
手
に
握
り
、
其
三
方
向
即
制
法
・
政
令
・
司
法
を
惟
一
人
に
て
摂
行
す
る
政
体
を
云
ふ
。
」
と
述
べ
、
こ
の
「
一
頭
政
治
」
を
分
類
す
る
方
法
と
し
て
二
つ
を
挙
げ
、
第
一
は
「
君
主
即
位
の
権
を
得
る
状
情
に
従
て
之
を
区
別
」
し
て
、
「
甲
　
推
挙
　
乙
　
継
統
」
と
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
「
推
挙
」
は
推
挙
も
し
く
は
選
挙
に
よ
っ
て
君
主
を
定
め
、
「
継
統
」
と
は
子
孫
に
継
承
さ
せ
る
場
合
を
い
う
。
ま
た
第
二
の
方
法
は
「
君
主
君
権
を
操
持
す
る
状
情
に
従
て
之
を
区
別
」
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
を
三
つ
に
分
類
し
て
、
「
君
威
無
量
の
国
」
「
無
限
君
主
の
国
」
「
有
限
君
主
の
国
」
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
政
体
を
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
な
か
で
最
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
有
限
君
主
の
国
」
で
あ
る
。
「
有
限
一
頭
政
治
の
政
体
は
諸
般
国
制
の
善
所
を
択
取
し
、
且
各
種
の
政
体
に
同
有
の
弊
害
を
殆
皆
菱
除
し
て
残
す
所
寡
し
。
」
「
有
限
君
主
の
国
体
、
平
民
政
治
の
所
長
を
取
て
大
に
国
民
自
立
自
主
の
心
を
長
し
其
気
力
を
壮
に
し
、
豪
族
政
治
の
佳
所
謀
慮
遠
く
才
智
深
き
と
、
又
一
頭
政
治
固
有
の
国
力
強
き
所
を
兼
ぬ
。
国
力
の
強
き
は
国
事
一
君
主
に
総
摂
し
て
国
力
統
一
す
る
に
由
る
な
り
。
」
「
政
道
常
な
く
朝
暮
に
変
換
し
易
き
は
民
政
の
弊
な
の
、
規
模
局
少
に
し
て
平
民
の
賢
才
を
登
庸
せ
ず
鍾
室
の
私
利
を
営
む
は
豪
族
政
治
の
弊
な
り
、
国
の
動
乱
を
起
し
大
変
を
来
す
は
無
限
君
主
の
弊
な
り
。
此
数
弊
の
予
防
周
密
な
る
は
有
限
君
主
の
国
制
な
り
。
」
と
説
い
て
、
他
の
政
体
と
比
較
し
て
、
「
有
限
君
主
の
国
」
す
な
わ
ち
制
限
君
主
制
を
最
大
限
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
「
籍
土
の
制
」
（
封
建
制
）
、
「
盟
邦
及
び
合
邦
」
お
よ
び
「
国
内
の
区
別
」
（
地
方
制
度
）
な
ど
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
。
　
最
後
の
第
四
巻
（
「
見
今
定
律
国
法
の
大
旨
」
）
に
お
い
て
は
当
定
律
国
法
」
お
よ
び
「
根
本
律
法
」
す
な
わ
ち
憲
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
ま
ず
「
定
律
の
国
法
と
は
、
国
家
の
由
て
以
て
制
度
法
令
を
定
む
る
所
の
条
規
条
例
を
総
摂
し
て
之
を
言
ふ
な
り
。
」
と
い
い
、
「
定
律
国
法
」
は
す
べ
て
の
国
家
の
法
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
右
の
条
規
条
例
は
概
す
る
に
根
本
律
法
中
に
集
記
す
。
」
と
し
て
、
「
根
本
律
法
」
す
な
わ
ち
憲
法
に
は
す
べ
て
の
法
令
の
基
本
が
集
中
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
、
「
根
本
律
法
は
国
家
至
高
の
律
法
に
て
又
之
を
国
綱
或
は
朝
憲
或
は
国
制
又
単
に
制
度
と
称
す
。
他
一
切
律
法
の
本
原
な
り
。
」
と
説
き
、
憲
法
が
国
家
に
お
け
る
最
高
に
し
て
根
本
的
な
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
憲
法
は
近
代
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
文
明
国
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
　
そ
れ
で
は
「
根
本
律
法
」
す
な
わ
ち
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
。
「
根
本
律
法
は
惟
国
制
の
大
綱
領
を
掲
ぐ
る
耳
。
其
詳
細
な
る
は
各
箇
の
律
法
即
所
謂
経
論
律
法
中
に
具
載
す
。
」
と
述
べ
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
「
根
本
律
法
の
所
載
を
別
ち
て
二
大
綱
と
為
す
可
し
。
甲
　
国
家
住
民
彼
此
権
義
の
定
規
　
乙
　
国
制
即
建
国
の
法
制
」
と
し
て
お
り
、
憲
法
の
規
定
す
る
内
容
と
し
て
、
国
民
　
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
〇
の
権
利
義
務
お
よ
び
国
家
の
統
治
機
構
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
近
代
憲
法
の
基
本
的
原
則
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
次
に
は
、
国
民
の
権
利
義
務
お
よ
び
統
治
機
構
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
ま
ず
憲
法
の
規
定
す
べ
き
国
民
の
権
利
義
務
の
内
容
と
し
て
は
、
「
第
一
　
国
家
に
対
し
て
住
民
有
す
る
所
の
諸
権
。
第
二
　
国
民
の
公
権
、
即
所
謂
都
人
士
権
。
第
三
国
家
に
対
し
て
住
民
の
務
む
可
き
義
。
」
を
挙
げ
て
い
る
。
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
て
お
り
、
「
根
本
律
法
中
の
尤
多
く
尤
詳
な
る
条
款
は
、
国
の
制
度
を
定
む
る
所
の
条
目
な
り
。
」
と
し
て
い
る
。
　
統
治
機
構
の
規
定
に
つ
い
て
、
「
第
一
に
記
載
す
可
き
は
政
体
の
定
議
に
し
て
」
「
次
に
国
家
の
主
権
を
操
持
す
る
人
を
定
め
、
次
に
其
三
方
向
制
法
・
政
令
・
司
法
の
権
を
執
行
す
る
法
を
定
む
べ
し
。
」
と
し
て
、
政
体
、
主
権
者
、
三
権
分
立
制
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
規
定
す
べ
ぎ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
「
政
令
（
行
政
）
理
財
（
財
政
）
の
綱
領
及
国
家
の
特
に
心
を
用
ふ
可
ぎ
国
事
は
亦
根
本
律
法
の
定
む
可
き
所
な
り
。
」
と
し
て
、
そ
の
項
目
と
し
て
、
「
第
一
　
通
国
政
令
の
制
（
行
政
制
度
）
第
二
　
州
邑
政
令
の
制
（
地
方
制
度
）
　
第
三
　
収
納
出
費
貨
幣
及
び
国
債
の
制
（
財
政
制
度
）
　
第
四
　
法
教
（
宗
教
）
学
校
済
貧
産
業
水
利
道
路
橋
梁
兼
摂
地
方
等
重
大
事
件
須
要
の
定
則
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
憲
法
が
規
定
す
べ
き
主
要
な
統
治
機
構
と
し
て
、
三
方
向
（
三
権
分
立
制
）
、
代
民
総
会
（
議
会
制
）
、
宰
相
（
内
閣
制
）
、
財
政
制
度
、
会
計
局
（
会
計
検
査
院
）
な
ど
の
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
議
会
制
に
つ
い
て
非
常
に
注
目
し
て
お
り
、
「
見
今
定
律
国
法
の
要
旨
は
、
国
内
に
威
権
の
平
均
を
調
べ
て
威
権
を
操
る
者
の
威
福
を
張
る
を
防
ぎ
、
人
々
自
主
の
業
及
ひ
其
諸
権
を
保
全
し
、
井
に
国
家
の
公
益
を
保
護
す
る
に
在
り
。
」
「
定
律
の
国
法
に
於
て
右
の
要
旨
を
達
す
る
が
為
に
殊
に
緊
要
と
す
る
は
、
国
家
の
頭
主
た
る
政
府
に
平
列
し
て
代
民
総
会
を
立
て
、
制
法
の
権
を
別
ち
政
令
を
監
視
せ
し
む
る
な
り
。
」
と
述
べ
て
、
議
会
制
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
以
上
、
「
泰
西
国
法
論
」
の
本
論
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
述
べ
て
ぎ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
概
要
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
自
由
主
義
的
功
利
主
義
的
国
家
観
を
基
礎
と
し
て
、
制
限
君
主
制
を
高
く
評
価
し
、
主
と
し
て
そ
の
政
体
の
も
と
に
お
け
る
近
代
憲
法
の
基
本
問
題
と
し
て
の
国
民
の
権
利
義
務
お
よ
び
統
治
機
構
ー
特
に
三
権
分
立
制
i
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
国
法
に
つ
い
て
概
論
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（（65））
　
渡
辺
与
五
郎
前
掲
四
九
頁
参
照
。
　
麻
生
義
輝
　
前
掲
　
八
○
頁
　
参
照
。
　
以
下
の
「
性
法
略
」
か
ら
の
引
用
は
、
前
掲
の
「
明
治
文
化
全
集
」
コ
ニ
巻
　
法
律
篇
　
六
ー
一
三
頁
　
に
よ
っ
て
い
る
。
　
こ
の
「
凡
例
」
は
、
訳
稿
本
の
「
泰
西
法
学
要
領
」
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
大
差
は
な
い
が
、
術
語
の
訳
が
相
当
異
な
っ
て
い
る
。
「
泰
西
法
学
要
領
」
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
本
邦
に
於
て
泰
西
の
法
学
を
講
す
る
人
尚
稀
な
り
、
震
を
以
て
甚
目
を
知
る
人
少
し
、
是
余
が
此
数
言
を
国
法
論
の
巻
首
に
置
く
由
縁
也
。
」
と
あ
る
。
「
泰
西
法
学
要
領
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
利
謙
「
津
田
真
道
の
著
作
に
つ
い
て
」
　
前
掲
　
一
七
一
ー
一
八
○
頁
　
参
照
。
　
麻
生
義
輝
　
前
掲
　
七
六
頁
　
お
よ
び
　
大
久
保
利
謙
　
「
幕
末
の
和
蘭
留
学
生
」
　
前
掲
　
九
七
頁
　
参
照
。
　
以
下
の
「
泰
西
国
法
論
」
か
ら
の
引
用
は
、
前
掲
の
「
明
治
文
化
全
集
」
　
二
二
巻
　
法
律
篇
　
七
〇
ー
一
〇
四
頁
　
に
よ
っ
て
い
る
。
四
「
泰
西
国
法
論
」
　
　
　
東
　
洋
法の
　本
字論
　は
　、
前
述
の
よ
う
に
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
の
翻
訳
で
あ
り
、
津
田
自
身
の
法
理
論
を
述
べ
た
も
の
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
　
津
田
真
道
の
法
理
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
二
勿
論
な
い
が
、
「
凡
例
」
に
お
い
て
は
法
学
通
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
津
田
が
学
ん
だ
「
性
法
」
を
根
拠
と
す
る
近
代
法
の
基
礎
理
論
が
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
論
で
は
主
と
し
て
国
法
と
し
て
の
憲
法
が
体
系
的
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
書
物
は
、
当
時
の
β
本
に
お
い
て
西
洋
の
国
法
に
つ
い
て
の
学
間
を
体
系
的
に
移
入
し
た
最
初
の
教
科
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
明
治
初
年
に
お
い
て
は
、
福
沢
諭
吉
の
「
西
洋
事
情
」
、
西
周
の
「
万
国
公
法
」
、
加
藤
弘
之
の
「
立
憲
政
体
略
」
、
神
田
孝
平
の
「
性
法
略
」
な
ど
と
も
に
、
一
般
に
非
常
に
よ
く
読
ま
れ
、
ま
た
明
治
新
政
府
の
制
度
改
革
に
与
え
た
影
響
も
非
常
に
大
き
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
は
、
新
し
い
政
治
変
革
の
も
と
で
、
官
民
と
も
に
こ
の
よ
う
な
法
的
知
識
を
渇
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
「
泰
西
国
法
論
」
は
官
民
と
も
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
学
問
の
世
界
に
お
い
て
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
多
く
の
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
て
れ
い
る
。
た
と
え
ば
、
加
藤
の
「
立
憲
政
体
略
」
を
み
る
と
き
、
特
に
そ
の
「
国
民
公
私
二
権
」
は
「
泰
西
国
法
論
」
に
お
け
る
「
国
家
に
対
し
て
住
民
有
す
る
所
の
通
権
」
お
よ
び
「
国
民
の
公
権
」
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、
「
巧
み
　
　
　
　
　
　
（
3
）
に
焼
直
し
た
も
の
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
「
泰
西
国
法
論
」
は
最
高
の
西
洋
法
律
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
「
泰
西
国
法
論
」
に
は
種
々
な
法
律
用
語
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
言
葉
の
移
植
で
あ
っ
た
か
ら
、
ζ
れ
ら
の
翻
訳
は
津
田
の
苦
心
の
作
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
泰
西
国
法
論
」
は
後
世
の
法
律
な
い
し
法
学
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
勿
論
、
津
田
の
み
な
ら
ず
、
西
、
福
沢
、
加
藤
、
箕
作
麟
祥
な
ど
、
多
く
の
人
び
と
が
苦
労
し
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
津
田
の
訳
し
た
、
公
法
、
民
法
、
私
法
、
主
権
、
人
権
、
物
権
な
ど
は
い
ま
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
最
後
に
、
津
田
は
こ
の
「
泰
西
国
法
論
」
を
翻
訳
し
た
後
、
そ
の
法
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
現
実
の
政
治
に
お
い
て
種
々
な
主
張
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
に
し
て
は
、
慶
応
三
年
九
月
の
「
日
本
国
総
制
度
　
関
東
領
制
度
」
、
慶
応
四
年
閏
四
月
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
「
天
皇
陛
下
に
上
る
書
」
お
よ
び
明
治
二
年
三
月
の
「
郡
県
議
」
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
後
年
、
明
治
政
府
の
官
僚
と
な
っ
て
か
ら
は
法
律
の
整
備
に
尽
力
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
法
理
論
を
た
だ
理
論
と
し
て
の
み
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
も
法
の
継
受
の
た
め
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（
1
）
　
「
明
治
文
化
全
集
」
　
　
照
。
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
加
藤
弘
之
麻
生
義
輝
穂
積
陳
重
穂
積
陳
重
津
田
道
治
前
掲
　
一
三
巻
　
法
律
篇
　
解
題
　
一
三
頁
　
お
よ
び
　
大
久
保
利
謙
　
「
幕
末
の
和
蘭
留
学
生
」
　
前
掲
九
七
頁
参
年
）
三
四
九
ー
三
五
二
頁
津
田
道
治
照
。　
大
久
保
利
謙
「
津
田
真
道
⑳
著
作
に
つ
い
て
」
「
立
憲
政
体
略
」
（
明
治
文
化
全
集
」
　
顕
本
評
論
社
　
新
版
　
一
九
五
〇
年
　
三
巻
　
政
治
篇
）
　
二
四
ー
二
六
頁
　
参
照
。
前
掲
九
四
i
一
〇
二
頁
参
照
。
前
掲
　
一
七
〇
頁
　
参
照
。
前
掲
　
一
八
○
頁
　
参
照
。
前
掲
　
一
一
八
…
ご
ご
二
頁
　
尾
佐
竹
猛
　
「
維
新
前
に
於
け
る
憲
法
草
案
」
　
（
「
帝
国
学
士
院
紀
事
」
　
一
巻
二
号
　
一
九
四
二
　
　
　
　
　
お
よ
び
　
大
久
保
利
謙
　
「
津
田
真
道
の
著
作
に
つ
い
て
」
　
前
掲
　
一
五
二
i
一
七
一
頁
　
参
照
。
前
掲
　
一
二
九
ー
コ
一
三
頁
　
お
よ
び
　
大
久
保
利
謙
　
「
津
田
真
道
の
著
作
に
つ
い
て
」
　
前
掲
　
一
二
一
ー
一
二
二
頁
　
参
前
掲
　
二
二
一
－
二
一
六
頁
参
照
。
東
　
洋
法
学
四
一
三
